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Uh ifitty u j  evetje
Az előadást megelőzőleg nagy n é m a k é p le t .
%
B érlet szünet
Szonbaton , 1887. Jan n ar X-en.
ALLEGÓRIA.
Nagy néma képlet uj évi üdvözletül. (Rendezői Rónaszéky.)
Pannónia —
Ángyai —
Igazság nemtője 
Ipar nemtője 
Ceres —
Művészet nemtője 
Chronos —
1-ső j —
2-ik J m agyar hölgy 
3 dk ! —
Z  JL-ű IVI É  
Ágh Hon.
Ellínger I.
Lászyné.
Bék'éssy R.
Halmayné.
Őrley Flóra.
R ónai 
Rónainé.
Oláhné.
Locsarekné.
Tündérek, magyar
L  Y  E  K :  
Magyar főur — 
Magyar pór —
1-ső | -
2-ik ( magyar pór
3-ik ( -  
Szász paraszt — 
Horvát paraszt 
Szerb paraszt —
Tót paraszt — 
Zsellér —
főurak, apródok.
Molnár L.
Haday.
Mándoky.
Zilahy.
Valentin.
Vedress.
Dobó.
Hegyesi.
Rónaszéky.
.UCstsW k ö v e t i :
■kvA
jr
S %tyás király lesz.
Eredeti történeti dráma 5 szakaszban. Irta: Szigligeti. (Rendező: Mándoki.)
1-ső szakasz: „Az eskü.11 2-dik szakasz: „M átyás k ir á ly ly á  v á la sztá sa .11 3-ik szakasz: „Mátyás király bevonu- 
______lása Budára.11 4-ik szakasz: „M átyás az ig a zsá g o s .11 5-ik szakasz: „A hazaszeretet győzelm e.1______
t ó  L .  Y  E  ü  :
Országh Mihály 
Szentgyörgyi gróf
E J  M .
Mátyás, Magyarország királya 
Gara László, nádor —
Alexandra, neje —
Mária, ) leányaiA nna, )
Szilágyi Mihály, a magyar sereg vezére 
Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János őzvegye
Rozgonyi, ) a Hunyadi ház barátai 
Modrar, ) —
Ujlaky. erdélyi vajda — —
Vitéz János, nagyváradi püspök —
Hédervári Im re  — —
&  25
Zilahy.
Vedress.
Ágh Ilon. 
Békéssy Rózsa. 
Rostagni Irén. 
Mándoky. 
Lászyné. 
Bognár.
Mátray J. 
Molnár László. 
Rónai.
Karacs.
Lábatlan, világosi várnagy 
Sebestyén — —
Nemes — —-
1-ső )
2-ik )
1-ső ]
2-ik f
3-ik
4-ik 
Kém
őrtiszt
apród
Némethy.
Füzesi.
Dobó.
Pálfi.
Rónaszéky. 
Mátrai E. 
Borsodi. 
Gönczy I. 
Nagy R. 
Kocsis E. 
Vásárhelyi. R. 
Bátori.
Népség, katonaság. Történethely: Buda, Temesvár, Pest, Szeged.
A harmadik szakaszban: „Má t y á s  k i r á l y  b e v o n u l á s a  B u d á r a .1 Nagy némaképlet.______
H e ly  á r a k :  Családi páholy 8  forint, alsó-és közép páholy 4  forint másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
S §  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a  színházi pénztárnál ________________________________     '_______
A kedvezményes jegyek nem érvényesek _______________________     •
Esti pénztárnyltás <%9 kezdete y órtilvor.
Hol i vasárnap Jan. 2-án aa V. bérlet kezdetéül: P I R O S  B U G Y E L L A R I S .  Csepreghy népszinmüve dalokkal 3 felvonásban.
Eférleui leltet m^*cj ma esti •> f>i*ííi«f.
Legközelebb színre kerülnek: Pokról-fok-%  életkép dalokkal. G eorgette Sardou színmüve. Kukutyini bank, 
bohózatos népszínmű. — Előkészületen: D ijoni örü ltek  hasa, színmű M árton apó, a targonozás, énekes színmű. 
Széchy Mária. Dóczy uj színmüve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
